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P R O G R A M A   de
ARQUITECTURA
acreditación de alta calidad

EI Portafolio es un documento personal indispensable
para la presentación de un profesional en la materia.
EI Portafolio de Carrera es una carpeta gráfica,
personal y dinámica donde el estudiante realiza una
compilación metódica de aquellos proyectos de
diseño mas significativos a 10 largo de su vida
académica, organizada con un proyecto por cada uno
de los diez semestres de duración de la carrera. EI
documento es personal por que contiene sus trabajos
de diseño en los que el ha sido participante activo.
Este documento permaneció en manos del estudiante
durante toda su vida académica. EI documento es
dinámico porque los trabajos no se presentan tal y
como quedaron el día de la ultima sustentación, sino
que debieron incluir las observaciones corregidas
indicadas por el Jurado de cada una de las entregas
finales.
NI LA UNIVERSIDAD, NI EL ASESOR, NI EL JURADO
CALIFICADOR SON RESPONSABLES DE LAS IDEAS
EXPUESTAS POR EL GRADUANDO
art 97 del codigo estudiantil
Arq. Liliana Giraldo Arias
Decana Facultad de Ciencias del Hábitat
Arq. Claudia Sánchez Rueda
Secretaria Académica
Arq. Nelcy Echeverría Castro
Asesora proyecto de grado
Arq. Gilda Toro Prada
Directora Portafolio de carrera

Quiero presentar el libro titulado
“Enlace entre sostenibilidad urbana y
paisaje cultural_Portafolio de
Carrera”,
la recopilación de los mejores proyectos
desarrollados en estos cinco años y que
son el fruto de muchas noches de
trasnocho, impresión dos horas antes de
la entrega, pero ante todo muchas
satisfacciones en la Facultad de
Arquitectura, hoy Facultad de ciencias
del Hábitat.
Este trabajo, además espero sea un
buen reflejo de la calidad de la Facultad
de Ciencias del Hábitat, sus fortalezas y
sus principios, de los cuales, debo
decirlo, me siento realmente orgulloso.
Una de las cosas que me han enseñado mis padres es a ser
agradecido con todas las personas que me han ayudado a
alcanzar las metas que me he propuesto, así, primero que
todo, el agradecimiento más grande es para ellos y es por
eso este portafolio de carrera es ante todo un regalo, en el
cual se refleja la persona que soy ahora, resultado de sus
miles de enseñanzas.
A las personas que ya no están, pero que en cada momento
y recuerdo feliz, siempre están presentes…“ya tendremos
tiempo”. Abuelito, faltaba un cura y un arquitecto, ahora
solo falta el cura.
A toda mi familia:
que siempre me apoyó, aconsejó y vivió cada alegría
conmigo y hasta porras desde otros continentes pude oír en
cada momento.
A las directivas y profesores de la Facultad de Ciencias del
Hábitat, que siempre han procurado mantener esa grata
cercanía entre estudiantes, profesores y directivos: Liliana
Giraldo, Claudia Sánchez, Nelcy Echeverría, Gilda Toro y
Mario Tancredi
A los italianos: Profesores Barbieri y Pavia, Antonio Di Campli
y Claudia Fornaro, Alberto Ulisse, Mariangela, Ilaria, Giulia y
Elisa Maceratini por enseñarme tantas cosas que jamás
olvidaré y que guardo como recuerdos invaluables.
A mis amigos, los de siempre, “la rosca”, con los que pude
compartir los momentos más importantes de estos cinco
años, y de quienes recibí millones de alegrías, con los que
me reí cada cinco minutos, trasnoché haciendo maquetas o
rumbiando, los que me escucharon, me apoyaron, (además
votaron por mí), me regañaron y con quienes hasta conviví :
Gracias a amigos como ustedes me llevo los mejores
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línea de filtro para Barranquilla 















Dipartimento Ambiente Reti e Territori DART, Universidad G.D´Annunzio, Pescara, Italia 




Documento de identidad  11.234.085
Documento estudiantil:  70042019                                                                                
Fecha y Lugar de Nacimiento:   5 de agosto de 
1985  Bogotá, Colombia
Tel: 3112380355
1991-2004  Colegio Andino - Deutsche Schule
Bogotá, Colombia 
Sept.-Dic.2002    Johannes Kepler Gymnasium  Weil 
der Stadt, Alemania
Títulos y certificaciones
Bachiller académico con énfasis en ciencias 
naturales.
Diploma de alemán-Sprachdiplom I
Diploma de alemán-Sprachdiplom II
2004-2009  Universidad De La Salle- Programa de Arquitectura




Promotor de Seguridad Ciudadana.
03-04 Nov. 2004    Seminario Internacional “Creatividad y Sinéctica”
Universidad De La Salle, Bogotá, Colombia 
01-02 Sep.2006      Seminario “Arquitectura Digital” 
Asociación Colombiana de Facultades de Arquitectura ACFA  Bogotá, Colombia
25-27 Jul.2007     Encuentro “La transformación de Medellín Urbanismo Social 2004-2007”  
Alcaldía de Medellín,  Medellín, Colombia
31 Ago.2007   Seminario Internacional “Plásticos e innovación en Arquitectura y diseño de 
productos”  Universidad De Los Andes Bogotá, Colombia
25-26 Oct.2007  II Congreso Internacional “Vivencias de la vivienda”
Universidad de La Salle Bogotá, Colombia
15 Oct.-2 Dic.2008  Workshop Rap_Porto Ciudad y Río Universidad G.D´Annunzio,Pescara, Italia.
Italiano I y II Nivel.  Centro de Lenguas, Universidad De La Salle
Concurso interno Folleto Semana de Arquitectura 2005 Facultad de Arquitectura. U.L.S.  
Ganador
Concurso Interno Logo Oficial Observatorio Urbano. Facultad de Arquitectura. U.L.S.  
Ganador
Beca de Honor II-2005
Beca de Honor I-2006
Mención honorífica II-2006 
II-2006 – I-2008  Representante de estudiantes de la Facultad de Arquitectura (suplente)
II- 2008- Participación en la investigación ”Tipologías y patologías en el hábitat popular” 
Investigador principal Arq. Nelcy Echeverría,  coinvestigador Arq. José urbano.
Educación media
Formación no académica




Facultad de Ciencias del Hábitat Universidad de La Salle- Monitor Aprendiz.  Abr.-Sept. 2009
Diseño  y diagramación para publicaciones  de investigación  de la Universidad de La Salle. 
2007-
Elaboración de maquetas y prototipos. Independiente. 2007-
Jose Fernando Pérez Alcobé
arquitecto



















El DART es el departamento ambiente, redes y territorio.
Este cuenta con un equipo de trabajo de arquitectos que se encargan de
investigar el territorio a diferentes escalas, dandole prioridad a los nuevos
procesos de planificacion, las redes ambientales, de tecnologia y de
infraestructura, junto con los nuevos procesos de sustentabilidad del























magenes del sitio de trabajoI dart
















masterplan para la zona
industrial de
Barranquillita y La Loma,
Barranquilla, Colombia.
Primera fase para la
proyectacion de un
recinto ferial, un parque








7.Montaje y diagramacion de la propouesta
final.Presentacion final del proyecto al grupo de
trabajo. Organizacion del material del workshop para
ser enviado a Barranquilla.
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Facultad 





H Á B I T A T
Diseño, conceptualización y diagramación de piezas gráficas a la gestión
académica de la Facultad de Ciencias del Hábitat.










Diseño arquitectónico y de instalaciones para una construcción elaborada con técnicas 





Diseño arquitectónico y de 
instalaciones básicas y especiales 
interiores y exteriores para un 







Tipologías en el hábitat popular
¿Se tiene en cuenta la gente que habita en la periferia en el momento de planear la
ciudad?
“Es importante en el momento de diseñar espacios para comunidades
emergentes, tener en cuenta que estamos diseñando para gente que de
alguna manera por su pasado y tradiciones, tiene experiencia en la
autoconstrucción y que prefiere lo práctico a lo teórico; y no por eso el
arquitecto debe imponer un modelo de vivienda suponiendo ciertas
relaciones sociales que deben suceder en ella. El arquitecto debe ser
consciente de que cada caso es diferente, complejo y que para encontrar
la óptima solución es necesario un trabajo conjunto entre la comunidad y
el arquitecto.” Sept. 07
Investigación
Concurso interno diseño del folleto  Semana de Arquitectura ”Arquitectura 






U n i v e r s i d a d  D e  L a  S a l l e
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En busca de la conservación del patrimonio inmueble.
Plazoleta de comidas 
de HONDAla Estación del tren derecuperación





u r b a n a
una nueva centralidad metropolitana de carácter cultural
financiero y de servicios..
Centro administrativo 
de santafélaLocalidadde
Desarrollar en el estudiante la capacidad para resolver problemas de diseño urbano, en 
áreas con deterioros evidentes, o en zonas con vocación de renovación urbana, donde la 





Location: BOG- Centro Internacional, barrio San Martín
La propuesta urbana busca integrar el
cetros financiero del centro histórico
con el barrio San Martin de
características coloniales, convirtiendo
el sector en una centralidad
metropolitana de carácter cultural







San  J a v i e r
I-2007
un sector donde confluye el turismo ,el comercio y la vivienda 







Analizar, comprender y dar
solución al problema de los
servicios comunitarios e
institucionales producidos
por la jerarquía urbana
denominada sector.
Se abordarán los grandes
problemas como la salud, la
recreación, la movilidad, el
trabajo, el comercio, el
culto, la industria, etc., que
serán los generadores de
los proyectos
arquitectónicos, todo ello
con miras a incrementar el




Location: MED- San Javier
La propuesta urbana se encamina a desarrollar en el sector de San Javier un sector donde confluyan el sector
turístico ,comercial y habitacional alrededor del eje constituido por la línea del metro. La propuesta incluye, un















El proyecto consta de 14 torres de seis pisos
organizadas alrededor de una gran plaza que además
ofrece servicios complementarios al proyecto como
comercio salón comunal, etc.
Location: BOG- Barrio  La Favorita


Vi v i e n d a
I-2006
Taller de diseño
multifamiliar Alta densidad y alta habitabilidad para la conservación de una
zona de gran importancia histórica y ambiental de Bogotá












Abordar el problema de la demanda
de vivienda en estratos medios y altos,
en áreas desarrolladas o sin
desarrollar, teniendo como
parámetros la realidad social del país,
así como las nuevas tendencias de las
agrupaciones urbanas, y con una













Z  o  n  a  l
Aportando desde la arquitectura edilicia zonal al
encuentro intercultural de toda la ciudad.
Centro cultural de














Lograr que el estudiante comprenda y desarrolle adecuadamente problemas
arquitectónicos relacionados con la escala del hábitat inmediato a nivel urbano (barrio,
vecindario), como una primera aproximación al problema que propone el entorno urbano
frente a las necesidades de la comunidad, mediante el análisis y manejo de las variables
que a esa escala intervienen
El proyecto de adapta al
entorno respetando alturas,
aislamientos y genera en su
interior diversidad de
espacios lúdicos aportando







Location: BOG- Park Way, Av.22
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G e o m e t r i c a







Entender y resolver, 
mediante el análisis crítico, 
las problemáticas inherentes 
a un hecho arquitectónico y 
su relación con el contexto 
inmediato, mediante la 
aplicación de los conceptos y 
principios de la composición, 
así como de otras 
determinantes que 
intervienen en forma 
preliminar.
Arq. Jairo AgudeloDIRECTOR
Location: BOG- La Calera
A través da espacios 
















G e o m e t r i c aMuseo Museosde
Espacio cultural donde se evoca mediante una obra
nueva, la arquitectura patrimonial del centro
histórico de Bogotá.
El proyecto busca mediante la articulación de los patios de
construcciones adyacentes, crear espacios culturales, donde se
evoca mediante una obra nueva, la arquitectura urbana






Location: BOG- Centro Histórico, La Candelaria
Continuando el paramento 
de las construcciones 
adyacentes, el proyecto se 
implanta armónicamente con 
su contexto sin dejar a un 
lado su carácter 
contemporáneo usando 










Joanna Jaramillo Montoya: Teatro en Sogamoso, Barrio La Favorita, Renovación Urbana en 
San Martín.
Andrés Manrique: Teatro  en Sogamoso, Cada en Bambú,  Renovación Urbana en San Martín.
Marcela Salazar: Teatro  en Sogamoso, Cada en Bambú,  Renovación Urbana en San Martín, 
Caminos De San Rafael
Juan David Cortés: Teatro  en Sogamoso.
Manuel Almanza: Teatro  en Sogamoso, Cada en Bambú,  Renovación Urbana en San Martín.
